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Accounting transparency is an important research area on corporate 
governance.Internal and abroad scholar have been made out large numbers of 
empirical study on this subject at prensent.But the single research of relationship 
between the ownership structure and accounting transparency,especially the expert 
research of the influence of controlling shareholders to the accounting transparency 
which based on ownership high-centralization is are relatively less.Otherwise,the 
statistics indicate that with the development of the privatization,more and more 
private listed enterprises have emerged in China since the year of 2000.And the 
separation of ultimate control rights and cash flow rights is very popular in the 
Chinese private listed enterprises,particularly in the pyramidal structure 
enterprises.Therefore,it is necessary for us to make an analysis of this problem 
theoretically and practically. 
Using Chinese private A-share listed companies from 2007 to 2010 as samples, 
this paper adopts ultimate controlling rights theory to empirically research the effect 
of ultimate controller’s excess control rights and cash flow rights on the accounting 
transparency.The results showed that the separation of controlling rights and cash 
flow rights encourages the ultimate controller to grab the private benefit of control 
and further affects the accounting transparency.Accounting transparency is negative 
correlative with the separation of controlling rights and cash flow rights.The results 
also showed that a significant positive correlation was taken on between cash flow 
rights and accounting transparency. 
The paper’s conclusion provides valuable empirical evidence for the design and 
formulation of information disclousure system of listed companies,and it also finds 
that it is necessary to perfect the ownership structure for Chinese private listed 
companies. 
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美国证券交易委员会于 1996 年 4 月发布的有关 IASC“核心准则”的声明[1]
中，提出了评价“核心准则”的三项要素，其中第二项“高质量”准则中就提出
了“透明度”的概念。它指出，能够导致会计信息可比、高透明及充分披露的准
则才是高质量的。虽然在这之后，SEC 及时任主席 Arthur Levitt 在将“透明度”
当作一个核心概念加以使用的同时，多次重申高质量会计准则问题，但是其并没
有界定透明度的具体涵义。 
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